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Love & Theft
Love and Theft: Drawing, Appropriation and the Cinematic
Wednesday May 6th, 2.30pm in the Blue Room
Anne­Marie Creamer and Zoe Taylor discuss the role of film in their
work, with an emphasis on borrowed stills and cultivating a sense of
the cinematic through drawing.
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